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ELS LLIBRES
«Colegio Valldemia»
Es l'scuari qae p&blica iqaesi pres¬
tigiós coi'legi, corresponent al cars de
1934-35.
Un pròleg profund I correcte inicia
aquest opuscle que és lot ell ben ama¬
nit de fols aquells ingredients que fan
de les publicacions similars una noia
bisfòrico-anecdòUeà-fradicional molt
grata als col·legials i excol·Iegials i sus¬
ceptible de fer copsar una forta sentor
nostàlgica i sentimental.
El col·legi de Valldemia té una as¬
cendència i una tradició prou honora¬
ble i inieresiant perquè unides a les
valors materials que sempre ha reunit,
puguin fornir no sols una monjoia im¬
presa de la fragància i amenitat de la
que ens ocupa, sinó que amb un xic
d'ambició posada a l'altura de les mo¬
dernes possibilitats publícatàries, àdhuc
arribar a un ordre que sempre hem
cregut que mereix, i que podria assolir
rei^ifata molt falaguers per a la institu¬
ció valldemlana i honoríBcs per a la
cluiat que l'ha vist néixer.
«Algo más todavía acerca
el «Piictho de larte de tentoxl».
En aquest folletf es reprodueix la
conferéacia que el professor senyor
Rodón i Font donà en el XV Congrés
de l'Associació de Química de ia In¬
dústria Tèxtil, celebrada a Moihose.
En aquesta conferència i'autor sos'é
la tesi de què en la edició original de
l'obra «Pliclho de iarte de tentori» és
la de 1548 per ésser degut a un error
d'impremia en et que existeix una edi¬
ció amb la data de MDXL.
Ei foileií conté, a més a més, una no¬
ta complementària en la que s'exposen
nombrosos arguments conBrmaiius de
la tesi de referència.
«Caixa de Crèdit Agrícola i Coope¬
ratiu» 1935. - Generalitat de Cata¬
lunya. - Llei, Decrets, Estatuts
Ei desenvolupament atès a Catalu¬
nya, en els darrers Irenía anys, pels Sin¬
dicats Agrícoles i per les Cooperatives
populars ha fet sentir, cada dia amb
més intensitat, la conveniència d'una
iniüiucló de crèdit que pogués prestar
ei seu ajut econòmic a aquelles asso¬
ciacions i que, completament aliena al
tucre, els fscilités capitals a bon preu
per a! millorament de l'agricultura I la
seva industrialització I comerciallfzació,
1 per a la propulsió de tes activitats co-
operatistes.
La Oeneralifat de Caíalunya per la
Llei del 10 d'isgost de! 1933 va ésser
aniorifzids per a la creació de la Caixa
de Crèdit Agrícola i Cooperatiu, per al
crèdit als Sindicats Agrícoles, Caixes
Rurals, Cooperatives, Mutualitats, i la
va constituir per Decret del 26 de gener
del 1934.
La Caixa de Crèdit Agrícola I Coo¬
peratiu, qae pricilca el crèdit a llarg, a
mifjl i a cDfl fermínf, és la primera ins-
Les reunions, actes pn-
blics, espectacles i fes¬
tes majors
Nota de la Comandancia
Militar
Llegan con frccuencia a la 4.^ Divi¬
sión por diversos condados y con gran
retrato, por no htberseles dado el cur¬
so debido, peticiones para la celebra¬
ción de reuniones, actos públicos, ca¬
pee áculos y fiestas mayores, que no es
posible autorizar por falta material de
tiempo para adquirir los informes ne¬
cesarios y transmitir las órdenes consi-
gnlenies, o por que ya ha pasado la
oportunidad de realizarlos.
Para eviiar perjuicios a los solicitan¬
tes, y facUiiar el servicio de su Exce¬
lencia, el Comandante Qeneral ha dii-
pueslj se reitere la advertencia y« he¬
cha opofiunamenie, de cuantas solici¬
tudes se foroiulen en aquel sentido,
han de serlo con tres días de anticipa¬
ción, por lo menos, sajyo casos de re¬
conocida e inaplazable urgencia, diri¬
giendo la petición precisamente aso
Autoridad si se tratara de aclos qie han
de celebrarse en la Ci^sd Baicelp,-
na, o a ¡os Delegados Milîîârésrâe los
Partidos Judiciales en ia provincia,
cuando se refieran a las demarcaciones
respecllvas.
Mataró, 29 de Agosto de 1935. — Ei
Coronel Comte. Militar, 7u/io Dufóo.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
lilnció peninsular de la seva ctisse i,
I dintre la diversitat d'organitzacions co-
I operatives i semicooperativea de crèdit
I que hi ha escampades arrea dei món,
I éi una de les poques que, al costat del
I crèdit a'ies associacions sindicals agrà-
I ries, situa el crèdit a les cooperatives
I populars de producció I de consum i a
I les mutualitats.
I La Caixa de Crèdit Agrícola { Coo-
I peratio, qae exerceix un control sever
I I efectiu de ks seves operacions, cons¬
cient que ia pràctica del cièdit especíS-
ciment agrícola requereix la localitza¬
ció. té prevista l'organització de dele¬
gacions, agències 1 sncuraais, prèvia la
classificació de les comarques caialanes
per raó de llur importància agropecuà-
ria, a fi d'ésser present a totes les zones
agrícoles on tingui relacions d'afers 1,
per extensió, a iots els liocs on està es¬
tès el mòviment cooperalisit.
La publicació del present opuscle
—que conié ia Llei qae sa'orilzi la
creació de ia «Caixa», ei Decret de la
seva constitució i els secs Estatuts so¬
cials—, tant com a l'interès de difondre
el coneixmenl d'una entitat de ia moda-
lltai de la susdita, que ve a realitzar,
amb exclusió de tot esperit de lucre,
una alta fanció económico social, fins
ara desatesa, als medis rqrals i urbans,
Al marge dels fets
Els estreps de Josep Pla o un cas
de despreocupació característic
Malgrat ésser molt temptador el tema per a l'escriptor acostumat a aprofitar
la rabiosa actualitat amb el ñ de cosir uns quants comentaris, em resistia iot el
que podia a parlar del conflicte italo-abissini i de les incidències que ha suscitat.
Veia que aviat es formaria el torb de les passions i els partidaris de l'una i de
Valira banda prepararien les armes de la dialèctica més o menys pulida per a de¬
fensar els punts d albir que millor encaixés en llur ideologia o en les simpaties
que sentissin per un dels contendenis. He llegit amb la major paciència escrits
que em feien escruixir en veure la signatura que duien al peu perquè no em sabia
avenir a pensar que homes de criteri i que es diuen amants de la justicia es moS'
tressin partidaris d'una acció veritablement absurda i inhumana. Ahir, però, no
vaig poder aguantar més. Un article de Josep Pla va cambiar la meva tolerància
l va tenir la virtut d'indignar me. I a més, la de fer-me escriure tot seguit aquest
comentari abans no es refredi la meva indignació per a refutar unes paraules
llançades amb una lleugeresa inconcebible.
Crec que per a jutjar l'afer d'Abissínia hem de situar lo en el pla més senzill
i no deixar-nos influir de sofismes ni de falsetais interessades. Així, doncs, si
l'examinem fredament, sense deixar-nos dominar per cap passió, trobarem que,
tot d'una, el senyor Mussolini, empès pel seu delit imperialista i potser obligat
per altres coses més dramàtiques que tal vegada recordarien el nostre 6 d'octubre,
s'enamora del ierritori etiop i exigeix que li donguin per a col·locar-hi els italians
que no poden viure a la metròpoli. Us imagineu que un cert dia, mentre encara
dormiu, sentíssiu que us tiren la porta de casa vostra a terra i en anar a veure
què és aquell terrabastall us trobéssiu amb un senyor, pare de dotíe o catorze
fills, el qual, pistola en mà, us comminés a deixar ei pas lliure per a instal·lar a
casa vostra la seva nembrosa prole i us obligués a servir-la i peiwr la? Doncs
Mixò és ¿¿.^^^^ér MûssôTiftt^mb Afiissifitarffierqttê 'ht ñá altres vefns^ xfûè
tracten de fer-li comprendre l'atzagaiada que representa una expoliacló tan inicua,
l'home baladreja i amenaça menjar-se viva mitja humanitat.
Doncs, bé: Els que som de caràcter pacific i no comprenem com hi ha gent
amb idees bèl·liques o que tenen ganes de desfigurar els fets per a decantar l'ai¬
gua cap el moli de llurs absurdes preferències, ens quedem veient visions així que
llegim articles i comentaris en els quals s'intenta justificar l'acudit del duce, mal¬
grat els formidables perills que desencadenarà. I si topem amb un escrit com el
de Josep Pla a *La Veu de Catalunya» d'ahir ens hem d'aguantar el cap per a
evitar que ens doni voltes.
Josep Fio, amb la seva característica despreocupació, tira ei dret per a dejen-
sar la conducta de Mussolini i diu coses tan sofistiques com aquesta: *Els inte¬
ressos d'Itàlia són respecte bilíssims». I els dels abissinis, senyor Pla? No ho són
tant, al menys com els dels italians? Aquest és el vostre concepte de la justicia?
Si que vs poseu en ben terreny per a que us prenguem en consideracïól I encara
és més gruixut allò altre qué afirmeu sense que s'us mogui ni una parpella: 'La
raó de la seva posició (la d'Itàlia) és innegable. Només els anarquistes la poden
discutir». Tanmateix, senyor Pla, haureu de tornar enrera a veure si trobeu els
estreps que vàreu perdre ahir pel cami, car del contrari esteu a puní de caure del
cavall que munteu de tan desastrosa forma. Llançar un Insult com aquest als que
creiem de bona fe que la gesta mussoUniana constitueix un greuge a la humanitat
sencera perquè nega els millors sentiments de l'home i el dret a la llibertat que
tenen tots els pobles de la terra, no podeu fer-ho per molt despreocupat que si¬
gueu. Si aquest és, com assegureu, el vostre 'personal franc parlar», ja us el po¬
deu desar. Ni <la premsa catalana està intoxicada pels miasmes més actius de la
revolució mundial» ni ací som anarquistes pel fet de creure que al món hi ha
d'haver quelcom més que rcpinya. Ara, si les vostres frases volen ésser una exac¬
ta manifestació d'algun gest nou per a espantar algun pobre d'esperit, val la
pena de que ho acveriiu.Ja us guardarem el secret, home de Déul
Marçal
obeeix a la necessitat de correcció de
les errades sofertes en ia primera pn-
blicacló, les quals podrien, sinó dei^fi-
garer aqueils textos, donar lioe a con-
fasions sensibles.
La L'ei va aparèixer amb alguna erra¬
da que, oi i resultar aclarida pel con-
tex*. calia esmenar. El Decret del 10
d'abril de 1934 que aprova els Estafats
també conté errrori en les cl'es de U
Llei. Una I altre, són, ara, corregits. Fi¬
nalment, les errades han afectat així
mateix ets Estatuts, alguns eriiclei dels
quals foren per altra part, modificats
per la Jun a de ptriiclpanti del 28 d'a¬
gost del 1Q34. Se'n dóna el text bo«















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervadoni del dia 30 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 765 5—765*3
Temperatara: 23'^24'
Alt. redaida: 762*9-762 6
Termòmetre sec: 22 4—23 7
» hamiti 21'—21'
Hamitat relativa: 88 -78














Estat del cel: MT — S
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Quantes i quantes coses oficials pas¬
sen desaparcebudes, que de saber se
amb temps podrien portar alguns re-
tneis enyorats o uns beneficis pràctics.
Quotidianament surten a la Gazeta
PRENEU SEMPRE
Yo^liourl "Danone"
idbal per a la cura gastro-intestinal
el més deliciós reconstituent
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE. BERENAR. ...
E3 POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
À Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MUNTELLS - R. Meadiíàbai. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Churrou, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pl i Margall, 5
Productes Donone
P. Marañal!, 16 « BA.RCELON;V
Madrid raJ^utUeti Oficial de la Gene-
ralitat noves i normes d'un vital interès
que resten ignorades del públic, puix ni
els elements oficials que diàriament els
fullegen les copsen totes.
Ultra aquesta ignorància, hi ha tam
bé, forces vegades, un retard considera¬
ble en el coneixement de certes noticies
oficials. Ara mateix n'hem recollida una
amb tal retard, que malgrat oferir
avantatges estimables, ha arribat tan
retardada que pràcticament és dificilis-
sim, per no dir impossible, d'acollir-
s'hi. La Gazeta del dia 10 d'agost pu¬
blicava les bases del concurs per a la
concessió de primes per al foment d'e-
quiparament d'indústries deficients i
insuficients, i per a iexportació de pro
dueles industrials, d'acord amb una
llei del mes de juny darrer. El termini
per a acceptar les sol·licituds acaba
demà, i aquestes Bases no han estat
publicades en ei B. 0. de la Qenercditat
fins dimarts passat, i conegudes per
l'element oficial, fins abans d'ahir, dia
28. Per tant, als veritablement ínteres
sats la noticia no els ha arribat fins po
ques hores abans d'expirar ei termini
d'admissió d'instàncies! De manera que
havent de presentar els requisits que
s'exigeixen, un industrial d'aci que es
creiés inclòs entre els que poden dema¬
nar aquella ajuda econòmica oficial, es
trobaria que no té temps material per
acollir-s'hi puix el termini ja haurà ex¬
pirat.
Ves de quina manera, s'ha exposat
als nostres industrials que ho necessi
tin, a quedar exclosos del repartiment
d'unes milionades de pessetes per a
minvar l'atur forçós,—
£1 pròxim diamenge, a dos qaarts
de qaatre de la tarda, la Societat Iris
celebrarà la Reanió gen: ral de socis
baix el següent ordre del dia:
Lectora Acta anierlor; Estat econò¬
mic; Dimissió voca! primer.
Així mateix, a dos qaarts de sef, tin¬
drà lloc la inaogaracló de la tempora¬
da de ball a càrrec de l'orqoeslra !
«Symphonie J«zz».
—El començament del campionat de
dol a la seva afligida senyora vídaa, fi¬
llets, pares, germans i a iots els allres
parents. (R. I. P.).
RELLOTGES SUÏSSOS




Les senyares ja comencen també la
confecció de sueters pel proper hivern.
Com cada any la Cartuja de fSevIUa
ofereix a la seva nombrosa i distingida
clientela el millor assortit de llanes per
a labors.
El dijous de la setmana passada, dia
22 de l'actual, a Valèacla on feia anys
que hl residia, morí víctima de cruel
malaltia I després de confortat amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica, als 38 anys d'edat, ei senyor Lluís
Andreu I Vilaró, csp de Compres i Ma¬
ga zems de la LUTE, Companyia de
Llum i Força de Llevant, i fill del co¬
negut comerciant de Mataró, senyor
Lluís Andreu I Cañas.
Fem present el nostre profund con-
mm DE lA COMARCA
Festa Major
de Vilassar de Dalt
Dies 24, 25, 26 i 27 d'agost
Dia 24, a la una, bl hagué el gran
trltiieig general de campanes tradicio¬
nal anunciant les festes, i a les sis, el re¬
partiment de bons als pobres de la vila.
Dia 25, i les deu, es celebrà ofici so¬
lemne en honor dels Patrons de la vila
ambdós Sanis Qenís, caniant>ie pel
Chor de l'Apostolat, a gran orquestra,
la missa Pontifical de Perossi, ocupant
la Sagrada Càiedra el celebrat orador
Rod. Joan B. Canals, Pvre.
A les do'z;, tingué lloc l'inauguració
ds la Tómbola Benèfica instal'Jada al
carrer de M. Moreno. Durant els tres
dies del seu funcionameni s'ha donat
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. lOO.OOO.ÍXX)'— : Capital desemborsat: Ptes. 5U55'500'—•
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda,TaiTagona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toríoaa í Valia.
Més de quatre-cenies sucursals I agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc^ etc.
una prova palesa d'amor a la caritat
recaptant-se 3.102 pessetes. Cal remar¬
car també el zel demoslrat per les se¬
nyores I senyoretes que tenien al seu
càrrec el fancionament de la Tómbola
i eren:
Comissió de senyores: Merla Armen¬
gol de Vailet, Lluïsa Trechs de Trenchs,
Amanda Campmany de Piferrer, Alfon-
sa Comella de Piferrer, Rosa Codina
de Piferrer, Josepa Bafaüé de Bassa,
Mercè Saumell de Saborit, Júlia Planas
de Puig i Francesca Ferrer de Masriera,
Comissió de senyoretes: Angela Rie¬
ra, Mirla Petit, Maria Planas, Maria
Arenas, Maria I Teresa Recoder, Joana
1 Dolors Tapias, Rosa Font, Maria Rol-
dós, Francesca i Margarida Llampaiias,
Esperança I Assumpció Baró, Montser¬
rat Oalcran, Maria Ubach, Matilde Cam-
plus, Concepció Xaos, Pilar Mas, En¬
carnació Cortada, Josepa Nonell, Nuri
Soler, Rosó Puig, Vicenta Nielfa, Do¬
lors de Bufalà, Montserrat Llobera, Ro¬
sa Mataró, Montserrat Rosell, Antònia
CastelHort, Engràcia Masramon, Marta
I Araceli Gil.
A un quart d'una de la farda tingué
lloc el primer campionat de Píng Pong
per eliminatòries entre els qaatre se¬
güents equips: Penya Gel, Penya B. Eh
Penya Centre Vilassanès I Grup Si. Oe-
U'LUiubluttaul i bella nuRt'uía. Di.m»éa
restà vencedor l'equip del Grup St. Ge¬
nis adjudicant se una artísUca copa.
A dos quarts d'una es celebrà l'Inau¬
guració oficial de l'exposició de treballs
dels alumnes de l'Escola d'Aris I Oficia
de Vilassar de Dalt, fels durant el curs
escolar de 1934-35 amb assistència de
les autoritats locals. Dita exposició fm
tingut un èxit esclatant en visitants, de¬
mostrant-se una vegada més l'eniuatas-
me que, tant ta Junta Directiva compos¬
ta pels següents senyors: Pere Màrtir
Ferrer, Josep Mulà, Joan Rovira, Vale¬
rià Pujol, Joaquim Riera, Andreu Prat,
Sebastià Ventura; com els senyors Pro¬
fessors: Francesc Llucià, Enric Cons¬
tant Jaume Bot, J. Ros I Artigas I Joan
Genové senten per l'Escola I la culturar
Es de remarcar ets treballs efectuats
pels alumnes Joan Rovira, Vatlierià Pu¬
jol, Bartomeu Costa, Josep Ventura, Jo-<
sep Coma, Delfí Mataró, Ignasi Terrai-^
das, Josep Planas Manent, Eduard Bor¬
rell, Domènec Salvador, Lluís Planas,
Antoni Omeila I Maní Forns, que ens
demostren els seus coneixements en
matèria tèxtil. I els alumnes Josep For¬
cada, Jaume Soler, Joan Ventura, An«
dreu Lloverás, Feliu Mataró, Jascinf
Riera, EmIÜ Baronet, Pere Màrtir Fer-»
rer. Genis Petit, Feliu Campins, Josep
Santjullà, Jaume Riera, Joan Gaspart en
el dibuix lineal, artístic I geomètric ens
donen a veure el seu gust exquisit 1 Is
seva pulcritud en els treballs.
En el mateix local I a la mateixa hora
s'inaugurà la 1." Exposició Fotogràfica,
organitzada per un grup d'aficionats de
aquesta vila, consiltulnt un franc èxit
Ei jurat qualificador, després d'àrdua
tasca, establí la següent classificació en
mig de 15 exposllors: l.r premi de re¬
trat, Pere M.* Ferrer; 2.n, Joan Qenovè;
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£1 Consell de la Generalitat
En el Consell de Govern de la Qe-
neralltal celebrat ahir s'aprovà nn de¬
cret de Governació Institalnl el carnet
electoral qae serà gratuït
El Conseller de Governació donà
compte del reglament de secretaris ma-
nicipals I dels espectacles públics.
S'aprovaren diferents decrets dels de¬
partaments de Treball 1 de Finances.
£1 viatge del senyor Lerroiix
S'ha fâcMitat una noia de la Generali¬
tat qae desmenteix ona Informació de
an diari del matí qae dia en el Consell
d'abir es tractà del viatge del cap del
<lovern a Barcelona. Dia la nota qae
en la reanió d'ahir no es va parlar de
i'aasampte.
El condol per la mort
de la reina de Bèlgica
El senyor Pic i Pon, acompanyat del
cap de cerimonial de la Generalitat, ha
estat al Consolat de Bèlgica per a ex¬
pressar el condol de Catalunya per la
mort de la reina Astrid.
La censura
El cap de la Divisió ha rebat els pe¬
riodistes i ha manifestat qae pensava
dolcificar molt la censara.
Se li hfi pregantat si autoritzaria la
sortida de «La Rambla»; ha contestat
'.qae sl se II demanava probablement
aatorlfzaria ia reaparició d'aquell pe-
riòdlic.
La causa de Mataró
pels fets d'octubre
El jatge militar, senyor Galan, ha do¬
nat per acabat ei snmari insitaïí pels
lets d'octubre a Mataró. Hi han proces¬
sats l'ex-aicalde senyor Salvador Cru-
xent i altres disset méi.
La causa ha passat a les defenses per
ai sea estudi I per a que formulin les
conclusions provisionals.
Advocat denunciat
Ei Conaeiler de Treball ha denunciat
al lutjat a on advocat que pretenia co-
brar deierminada qaantiiat per a qae
3.r, Andreu Lloverás; l.r premi de pai-
ratge, Andreu Lloverás; 2.!i, Joan Julià;
3.r, Camil Vilíà. l.r premi composició
Magí Ros; 2,a, Joan Genovè; 3,r Andreu
Lloverás.
A les tres de la farda començà la cnr-
aa moiorista de regoiarllat dispuiant-se
valuosos premis. El circuit de 9 quilò¬
metres fou corregut en 12 minuta, esla-
b'nt-se la següent classificació: l.r, J.
Campins; 2.d, J. Mataró; 3.r, A. Mari-
ques; 4.t, A. López; 5.è, A. Grau; 6.è,
<}. de Ayala fins a 13 concursants. Cal
remarcar la carrera feta pels motoristes
f. Emiliano i V. Garcia, classificats 121
13, respectivament, que en màquines
smllgues han estat els que han porfat la
més bona regularitat.
A la mateixa hora es corregué una
cursa clcHsia sobre un circuit de 65
quilòmetres, classificant-se primer dels
concursants de ta vila I tercer de la clas-
ilficacló general el gran corredor Dà-
mas Badia.
(Acabarà)
es dictés una sentència que en realitat
ja està ultimada.
Agent de negocis detingut
Per indicac ó del mateix Conseller
ha estat detingut l'agent de negocis Ma¬
nuel Aluge que exigia també una quan¬
titat per a que una sen'ència fos dicta¬
da en determinat sentit.
Una dona agradeix a altres quatre
Al carrer del Cid una dona, anome¬
nada Anna Blanco, que havia begut
més del compte, ha agredit a altres qua¬
tre. Una d'elles ho ha estat de gravetat.
Accident d'automòbil
A la carretera del Carmel un auto
condoït per Josep Vallés i ocupat per
Enric Ayanzt i Josep Balaguer ha bol¬
cat I a conseqüència de l'accident hi ha
on mort i un ferit greu.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista de
la causa seguida conira Victorià Moya
que a Terrassa el dia 8 de març agredí
al gerent d'una fàbrica, Josep Comerma.
El processat ha estat condemnat a 6
anys de presó per homicidi frustat, i a
2 anys de reclusió per tinença il'lfeita
d'armes.
3j00 tarda
La mort de la reina Astrid
de Bèlgica
BRUSSEL·LES, 30.—El tren especial
canduint el rei de Bèlgica i ei cos de la
reina Astrid, ha arribat a Brussel·les
aquest mati a les 8 40. El fúnebre se¬
guici sortí immediatament cap a Palau.
BRUSSEL·LES, 30.-Poc abans d'ar¬
ribar a aquesta capital, el rel Leopold
baixà continuant en automòbil cap una
direcció desconeguda.
BRUSSEL·LES, 30 — Ei comilé dl-
rectiu del partit socialista belga ha de¬
cidit ajornar la manifestació que pro¬
jectava orgtni zir contra la guerra, amb
motiu de la tràgica mort de la reina As¬
trid.
Ai mateix temps el comitè ha tele¬
grafiat ai rei el seu més sentit pèiam,
en forma que revela la lleialtat del par¬
tit envers ei sobirà.
BRUSSEL·LES, 30. — Ei seguici fú¬
nebre del trasllat del cos de la reina
Astrid Borií de l'estació per a traslla-
dar-se al Palau reial entre compactes fi¬
leres d'una multiiud Immensa que es
trobava estacionada en actitud respec¬
tuosa I emocionada a tot el llarg del
trajecte.
Et furgó automòbil anava precedit
d'un esquadró i seguit d'automòbils
per les autoritats. Un altre esquadró
tancava la marxa.
En tot el recorregut les tropes esta¬
ven formades, saludant militarment al
pas de les despulles mortals ds la rei¬
na. Totes les banderes a les cases I edi¬
cts oficials del país estan a mig pal.
A l'entrada del Palau Reial el cos de
la reina Astrid, fou rebut pel rel, el
qual porta enhenada la galta dreta i la
mà esquerra. El rel estava profun¬
dament trastornat.
El cos de la reina fou traslladat al sa¬
ló del «Pensador» on també havia estat
exposat el cos del rel Albert.
Ei cos de la reina per què ja havia
estat embalsemat a Lucerna ha estat di¬
positat sobre un túmul. El saló està co¬
bert enterament per cresponsj negres I
sis grans brandons envoltenJ|el fèretre
als peus del qual s'ha instal·lat un];gran
Crucifix. Multitudlde dàlies blanques t
roses blanques han estats'Jposades
a ambdós cantons del fèretre a l'entor n
del qual fan guàrdia quatre oficials de
la guàrdia dels morltors.
Totes les personalitats del pafs han
desfilat davant el cadàver retlrant-se
poc després perquè el rel desitjava veu¬
re per darrera vegada a la seva esposa.
Per aquest motiu totes les autoritats es
retiraren del palau. Malgrat no haver
estat fixada encara l'hora per a que el
poble pugui desfilar davant el cos de
la reina Astrid, una immensa multitud
s'ha estacionat a la plaça del Palau, es¬
perant poder entrar.
No ha estat fixada encara la data de
l'enterrament, si bé es suposa que tin¬
drà lloc el proper dimarts.
El conflicte Italo-abissini
EL CAIRE, 30. — El President del
Consell ha desmentit els rumors que
han circulat sobre ia pretesa conclusió
d'una aliança militar anglo-egipcia.
També ha desmentitel govern que s'ha¬
gi estudiat la proclamació de la llei
marcial en quant s'iniclen les hostilitats
italo-etiòpics.
ROMA, 30.—«El Lavoro Fascista»,
escriu: «Per a Ginebra el problema es¬
tà en escollir entre l'Estat modern,
avantguarda de la civilització com és
Itàlia i el país bàrbar, obstacle a l'ex¬
pansió de la civlirztció en el Continent
africà». A continuació dit òrgan de
premsa, a l'Igual que han vingut fent
tots els diaris italians, posa de relleu
la sinceritat I la força del comunicat
de Bolzano i enaltint la noblesa de la
política italiana, ei diari considera que
i'eiccció no pot ésser dubtosa.
La iiàUa feixista anirà a Abissínia
amb Ginebra, sense Ginebra o contra
Ginebra. Es a Ginebra a qui correspon
escollir el mètode—acaba dient.
LONDRES, 30.—Ei cap de la fracció
parlamentària. Lord Lansbury, així com
alguns oradors eclesiàstics, prendran
la paraula en el míting que er celebra¬
rà el dia 13 de setembre, organ! zit pel
«Central Hall Westminster» per a fer





La «Gaceta» publica un 'decret jubi¬
lant als següents notaris de Barcelona,
tots ells per haver complert l'edat re¬
glamentària.
Ramon Port, Marià López Aragonj
Joaquim Recoder i Joaquim Dalmau.
El ministre d'Agricultura
Aquesta tarda sortirà amb direcció a
Avila el ministre d'Agricultura. El dis¬
sabte assistirà a l'inauguració de varis
grups escolars en alguns pobles d'a¬
quella província.
Consell de guerra
SANT SEBASTIÀ.—S'ha celebrat el
consell de guerra contra els trenta-nou
vetns d'HernanI, acusats de rebel·lió en
els passats successos.
El Tribunal condemnà a vint-i-set
dels processats a penes que oscil·len
entre 14 I 3 anys.
Els dofzí processats restants foren
absolts.
tarda
Notícies de la Presidència
El cap del Govern ha sortit aquest
matí del seu despatx a la Presidèndt,
on havia rebot durant el mati nombro¬
ses visites entre altres la del ministre de
Governació i la del senyor Emilià Igle¬
sias, el qual avui mateix surt cap Alge-
clres per embarcar cap a Mèxic per tal
de prendre possessió de l'ambaixada
espanyola a Mèxic.
Ha afegit que no sabia si per la tarda
tornaria a la Presidència, puix no tenia
cap visita anunciada.
Recompenses
En el saló Canalejas del ministeri de
Governació s'ha celebrat l'acte d'entre-
gar les recompenses concedides pel mi¬
nistre de Governació als agents que in¬
tervingueren en la detenció dels dar¬
rers atemptats de Madrid.
L'acte ha estat presidit pel senyor
Pórtela. El sots-secretari de Governa¬
ció, tinent coronel i cap i oficials dels
cossos d'assalt i alts empleàts del mi-
niíterl. S'han pronunciat els acostumats
discursos I entregades les recompenses
en metàl·lic.
Acabat l'acte el senyor Pórtela s'ha
traslladat a l'equip quirúrgic per tal de
visitar el xòfer Andreu Manuel Plazi,
qui continua encara en greu estat, per
tal d'entregar-li 3.000 pessetes.
Secció financiera
Cetltiaaleas ia Bartil·iidil dia d'ami
faallltadas pal serrador da Cemari
aquesta piafa, M. falinuiier—Mêlas, IS
Maircel-lí Llibre
Immillorable servei d'auîos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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« DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
En el Ballletí Oficial de la Oenerall-
tali de Catalanya, n." 189, data 8 de ja-
llol proppassat, es pabiica el següent
EDICTO
«La Dirección General de Contriba-
c tón Territorial del Ministerio de Ha¬
cienda, con fecha 19 de los corrientes,
comanlca a esta Administración lo si-
jiniente:
En complimiento de la Orden minis¬
terial fecha 3 de Mtyo ultimo, sobre
declaración de transmisiones de domi¬
nio, a los efectos de la contribución te¬
rritorial, esta Dirección General, en
evitación de que el incomplimiento de
las obligaciones Iribatarias por parte
del adquireate de Sncas rústicas oca¬
sione perjoicíos y molestias a los que
perdieron la propiedad de sus fincas,
hace las prevenciones siguienies:
Primera.—Tan pronto como las Ad¬
ministraciones de Contribuciones Te¬
rritorial y Propiedades y Derechos del
Estado tengan conocimiento de la exis¬
tencia de una transmisión de dominio
de fincas rústicas, respecto de las cua¬
les el adquirente no haya dado cuenta
a la Autoridad económica competente,
ce procedetá a reclamar del propieta¬
rio la presentación del documento tras¬
lativo de dominio, ai lo hubiera, o la
declaración de aquella transmisión, a
ruyo efecto se le concederá un plazo
de quince días.
Segunda.—SI transcurrido el pUzo
antes señalado no hubiese cumplido el
aiqulrente con la obligación que se le
impone en el número anterior, ni justi¬
ficado so improcedencia o la imposibi¬
lidad de cumplirla en el plazo marca¬
do, la Administración de Contribución
Territorial de la provincia le Impondrá
una mulla de 50 ptas., concediéndole,
en su caso, un nuevo y prudencial pla¬
zo al efecto expresado.
Tercera,— Si transcurriese este se¬
gundo plazo concedido sin cumplimen¬
tar el adquirente el servicio de que se
trata, ni justificar su incumplimiento,
se le Impondrá una nueva multa de
250 pessetes.
Coarla.—En poder de la Administra¬
ción de Contribución Territorial ios
datos precisos reciamados y previa li¬
quidación del Impuesto de derechos
reales, si ya no se hubiera esto verifi¬
cado, se hatá en los documentos Ad-
s^lnistradvos, por los trámites legales,
ia oportuna transmisión de dominio.
Lo que comunico a V. S. para su co¬
nocimiento y consiguientes efectos.—
Madrid, 19 de Junio de 1935. El Direc¬
tor general.»
Ço que squesta Alcaldia es complau
atiabentar-ho per miijá dei present, a s
interessats afectats per l'esmentada Lief.
Mataró, 24 d'agost del 1935.— L'AI-
ctilite, Josep M ° Pradera i Pujol.
Alcaldia Constitucional de Mataró
En el Builieií Oficial de la Generali-
f*t de Catalunya n." 222, data 10 d'a¬
gost corrent, es publica el següent .
ANUNCI
«La Delegació d'Hisenda de Barcelo¬
na, a benefici dels contribuents moro-
loa 1 del públic en general, i en evita-
ció dels perjudicis que pogués Irrogar¬
los la situicíó anormal de molts d'ells
respecte del fisc, els fa avinent que l'ar-
llde 42 de la Llei votada a les Corts el
29 de juny darrer, I publicada a la «Ga¬
cela» de Madrid del 4 de juüol prop¬
passat, dispost: Art. 42. Les corpora¬
cions, entitats I particulars que no ha¬
guessin formulat, a temps escaient, les
deciaraeions de llurs obligacions tribu¬
tàries amb t'Estat, per contribucions,
ImpoBlos, rendes i drets de t'Estat, que
les declarin en el termini de dos mesos,
a comptar des de ia vigència d'aquesta
Llei, així com els que haguessin demo¬
rat el pagament de les obligacions es¬
mentades, si les satisfan també en el ter¬
mini de dos mesos, a partir des de ia
mateixa data, restaran rellevats dels re¬
càrrecs I multes en què haguessin in¬
corregut, llevat en la part que pogués
correspondre als arrendataris de tri-
buis, recaptadors, liquidadors o denun¬
ciadors privats. Cal fer avinent que
transcorregut el termini concedit, o si¬
gui a partir del 31 de l'actual, hom pro¬
cedirà a exigir Inexorablement totes les
responsabilitats en què haguessin pogoi
incórrer els qui, en temps escaient, no
bigueisln legalilzit llur situació tribu¬
tària.—Barcelona, 6 d'igost del 1935.—
El Delegat d'Hisenda, Enric Asensi Ber-
nabeu.»
Ço que aquesta Alcaldia es complau
assabentar-ho per mitjà del present, als
Interessats afectats per l'esmentada Llei.
Mataró, 24 d'igost del 1935.—L'Al¬
calde,/osep M. Pradera Pujol.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Per a que puguin formular-se les re¬
clamacions procedents s'exposa al pú¬
blic que D. Esteve Mompari Canal ba
^ohHcltai permís per t InstaHifen la
seva propietat can «Gol», de Maia, un
motot a gasolina d'un caball de força
per treure aigua d'un pou ja existent,
destinant-la a regar, confrontant dita
propietat amb altres de Marta A. Sam-
só, Francesca Bonamosa, Josep Safont
i Antoni Far, çoncedint-se el termini de
15 dies per a les reclamacions.
Mataró, 26 d'sgost de 1935.—L'Al¬
calde, Josep M. Pradera Pujol.
Notes Rel^oses
Dissabte. — Sant Ramon Nonat, car¬
denal i cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran • les Tereses. A
les 6 del mati. Exposició; a dos quarts
de 9, ofici solemne, reservant-se a les
8 del vespre.
Basilica parroquial de Sania Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma t, a lesó'SC, trtsagi; a les
7, meditació; a les 7'30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 8*15 del vespre, Fcltci a-
ció Sibbatina per les Congregacions
Marianes i visita espiritual a la Mare de
Déu de Montserrat.
Parròquia de SaniJoan t Sani Josep,
Tots ell dies feiners, missel cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 fins a
tes 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari, esta¬
ció i Angelus.
Demà, a les 9, ofici a Sani Ramon; a
dos quarts de 8 del vespre, Corona




El boxador Lluís Logan
En ¡vista ¡de l'imporiàncii del sen
combat del proper dimecres a Barcelo¬
na amb Ignasi Ara, torna a trobar-se a
noslra^ciutit el formidable pegador
Lluís Logan, on acabarà la seva prepa¬
ració sota la direcció del seu entrena-
dorüjosepl Teixidó. Aquest invita als
aficionáis a presenciar I'enirenament de
demà a la tardi.
iMIproaita
Per a vendre xampany
necessitem representant per a aquesta
Comarca.
Dirigiu vos per carta a Castro
Muntiñola, Pojós, 1C5, Hospiíalet.
Ganga
Pitr reformes en el mobiHsrl es ve¬
nen les caditee del Café Ateneo.
Rsó: al proptcfar? dei mateix Crfè.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en ia paella valenciana
i pollastre a 1 ast
Serve! per coberts i a la carta






Compra-venda de finques, rósfegues
i urbanes, establiments mercantils, liai-
Ires operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
. Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per possr«voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantilat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Ruslñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mer, 1 Sant Joen, 1 Sent Frencifco, 1
Fermí Gelen, 2 Sant Antoni, 3 Lepent,
1 Cooperetlve, 1 Mossèn Albes, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Mofes, 2 Ceminef, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Sente Terese, 2
Montserrat, 2 Ssnt Josqulm, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pcble Sec i altres més e molt bon preu
■i molies d'elles clau en mà.
Une oportcnitet: 4 cases en venda el
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat ! reserve en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Te èfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN^
A
els nlems ile que es compon en nxemplai del'
iUll ü!
(Bailly-Baillière —Riera)
Comerç, Indústria, Professions, efe.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar efîcaçmenl^
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enrío Granados, 86 y 88 — BARCELONA
IMPREMTA : IIUNERyA-
Barcelona, 13
Colors a Toll i a Taiguada»
colors especials per piníar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli I
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,




Bs t*úèa di penda es els Uccs ssgñsuin
Ülbrería Mínerpa , Barcelona, li
Llibreria Tria. . . Rambla, 2B
Liütfefia H. Âbad(d\. Riera, 4S
LUbrerla ñato, , . RUta, ^





Mataró I la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
